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菊池川 塩屋 緑川 松島 本渡 羊角湾 大野川 氷川 球磨川
ｱﾘｱｹﾔﾜﾗｶﾞﾆ ○ ○ ○
ﾋﾒﾔﾏﾄｵｻｶﾞﾆ ○ ○
ｼﾏﾍﾅﾀﾘ ○ ○ ○ ○ ○




種数 1 0 2 2 0 2 3 4 2
ﾐｻｷｷﾞﾎﾞｼﾑｼ ○
ｵｵﾖｺﾅｶﾞﾋﾟﾝﾉ ○ ○ ○ ○
ｼｵﾏﾈｷ ○ ○ ○ ○
ｱﾘｱｹｶﾞﾆ ○ ○ ○ ○ ○




絶滅危惧 ｺﾞﾏﾌﾀﾞﾏ ○ ○
IＢ類 ｶﾆﾉﾃﾑｼﾛ ○ ○ ○
ﾅﾗﾋﾞｵｶﾐﾐｶﾞｲ ○
ｵｶﾐﾐｶﾞｲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﾊｲｶﾞｲ ○ ○ ○ ○
ﾏｺﾞｺﾛｶﾞｲ ○ ○
ｱﾘｱｹｹﾎﾞﾘ ○ ○ ○
ﾂﾙﾏﾙｹﾎﾞﾘ ○
ｲﾁｮｳｼﾗﾄﾘ ○ ○
ﾊﾏｸﾞﾘ ○ ○ ○ ○ ○
ｵｵﾉｶﾞｲ ○
種数 7 7 5 6 5 6 5 4 10
合計種数 8 7 7 8 5 8 8 8 12































(a )  ???????????????????????????5 0 cm??????
?10???????????1 mm????????????????????
?????????????????????????????? 20 06? 1?
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( a )  ?????????????????????????119 . 4+5 0 . 9  /??????
?????N =20??????? 32 .2+ 19 .1  /???N=20???????8 4 . 8+ 70 . 9  
/???N=2 0??????????????????30 mm???3 0?50 mm???
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?????????????????????????  
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(1 )  ????  
???????????????????? 12 ? ha ?????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????? 4 ,5 00 ha ???????????????????
??????????????????????? 17 ? ha ????? ha ????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????  198 3???????
? copepo ds ????????  1 986??????????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????  2 00 2 ,  ??  20 04??????????????
??????????????????????????????????????
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